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X上市公司 2011年 4月披 露的 2010
年财务报告显示，公司 2010 年累计实现
净利润 -2 750万元，实现利润总额 -2 000
万元，两者相差 750万元。然而，X公司
2012 年 4月披露的 2011年财务报告显示，
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